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CHAPTER I  
INTRODUCTION
I n  J u n e ,  1 9 5 2 ,  a  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m m i t t e e  
f o r  t h e  N o r t h w e s t  C o o p e r a t i v e  P r o g r a m  i n  E d u c a t i o n a l  A dm in­
i s t r a t i o n  a n d  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  o f  R a v a l l i  C o u n t y  
b e g a n  a  s t u d y  o f  w a y s  a n d  m e a n s  t o  i m p r o v e  e d u c a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  S e v e r a l  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  t o  d i s c u s s  t h e  
p r o j e c t .  At a  m e e t i n g  h e l d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 2 ,  t h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  s t u d y  t h a t  p h a s e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  f u n c t i o n s  a n d  d u t i e s  o f  a  
p u b l i c  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t .  The  c o n s e n s u s  o f  t h e  g r o u p  
w as  t h a t  t h i s  w a s  a  p h a s e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  a n d  w o r t h y  o f  
a n  i n t e n s i v e  s t u d y .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y . The  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  
t o  d i s c o v e r  a n d  a n a l y z e  w h a t  t h e  d i s t r i c t  s c h o o l  a d m i n i s ­
t r a t o r  a c t u a l l y  d o e s  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  a r e # s :
1 .  P o l i c y  d e t e r m i n a t i o n  a n d  o t h e r  r e l a t i o n s  w i t h  p u b l i c  
o f f i c i a l s
2 .  S t a f f  p e r s o n n e l
3 .  P u p i l  p e r s o n n e l
4 .  P r o g r a m ,  m a t e r i a l s ,  a n d  s e r v i c e s
5 .  P l a n t  a n d  f a c i l i t i e s
— 1 —
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6 .  C om m unity  r e l a t i o n s
W i t h i n  t h e s e  a r e a s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  w i l l  
b e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  f u n c t i o n s  a n d  t i m e  c o n c e n t r a t i o n s .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  S t u d y . P r o s p e c t i v e  s u p e r i n t e n d e n t s  
h a v e  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  t h a t  
a r e  r e q u i r e d  o f  a  s u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  f i e l d .  The  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  f i n a n c e  c o u r s e s  t h e y  t a k e  i n  
p r e p a r a t i o n  f o r  a n  a d m i n i s t r a t i v e  j o b ,  g i v e  l i t t l e  o r  no  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t i m e  i n v o l v e d  i n  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  
o f  a  s u p e r i n t e n d e n t  o r  a b o u t  t h e  " e x t r a - c u r r i c u l a r ” w o rk  t h a t  
may b e  e x p e c t e d  o f  h i m .
Due t o  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  s c h o o l  
t r u s t e e s  a r e  o f t e n  u n a w a r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  
i n v o l v e d  i n  a d m i n i s t e r i n g  a  s c h o o l  s y s t e m .  T he  i n f o r m a t i o n  
c o l l e c t e d  s h o u l d  g i v e  t h e m  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w o rk  o f  t h e i r  s c h o o l  e x e c u t i v e .
P i t t i n g e r  d e f i n e s  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a s :
t h e  s e l e c t i o n ,  a p p o i n t m e n t ,  a n d  a s s i g n m e n t  o f  t h e  
s c h o o l ’ s  e m p lo y e d  p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  
a n d  l e a d e r s h i p  o f  a l l  s c h o o l - a s s o c i a t e d  p e r s o n n e l -  
e m p l o y e e s ,  p u p i l s ,  b o a r d m e m b e r s , a n d  m em bers  o f  
t h e  c o m m u n i ty  i n  c r e a t i n g ,  e x e c u t i n g ,  an d  i m p r o v ­
i n g  p o l i c i e s  w h i c h  make f o r  s o u n d  a n d  e f f i c i e n t  
e d u c a t i o n . !
Too o f t e n  s u p e r i n t e n d e n t s  l o s e  s i g h t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o b j e c ­
t i v e s ,  o r ,  d u e  t o  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  o r  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  
a r e  r e q u i r e d  t o  do  u n i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r e c e d i n g  d e f i n i t i o n .  The i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d
I f i e n j a m i n  F l o y d  P i t t i n g e r ,  L o c a l  P u b l i c  S c h o o l  A d m in -  
i s t r a t i o n . p .  7 .
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w i l l  a s s i s t  t h e m  i n  m a k i n g  a  s e l f - a n a l y s i s  o f  t h e i r  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a c t i v i t i e s  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  w o r k .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y . T h i s  s t u d y  w a s  c o n f i n e d  t o  
t h o s e  a d m i n i s t r a t o r s  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  o n e  h i g h  s c h o o l  a n d  o n e  o r  m ore  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
i n  R a v a l l i  C o u n t y ,  M o n t a n a .
T h e  d a t a  g a t h e r e d  b y  w e e k l y  i n t e r v i e w s  w a s  d e p e n d e n t  
u p o n  how w e l l  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  r e m e m b e r e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  p r e v i o u s  w e e k .  Some o f  t h e  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  m i n o r  
q u e s t i o n s  b y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  i n c i d e n t a l  t e l e p h o n e  
c a l l s  by  p a r e n t s  o r  m em b ers  o f  t h e  c o m m u n i ty ,  a n d  d u t i e s  
t h a t  t a k e  p l a c e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s  w e r e  
d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  r e m e m b e r ,  a n d  a s  a  r e s u l t  w e r e  
l e f t  o u t  o f  t h e  d a t a .
The s c h o o l s  o f  R a v a l l i  C o u n t y  v a r y  i n  e n r o l l m e n t ,  
s i z e  o f  t e a c h i n g  s t a f f ,  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n t s ,  
n u m b e r  o f  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s ,  s u p e r i n t e n d e n t s  t e a c h i n g  
l o a d ,  a n d  i n  f a c i l i t i e s .  T h e s e  v a r i a t i o n s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
s c h o o l s .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  r e p r e s e n t  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  a l l  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  c o u n t y  
b o t h  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t y  a n d  t h e  t i m e  s p e n t  i n  
e a c h  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n .  The d a t a  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
a n y  o n e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r .
The  t i m e  a l l o w e d  f o r  e a c h  i n t e r v i e w  w a s  l i m i t e d  b y  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t *  s  a v a i l a b l e  t i m e .  T h e r e f o r e ,  some o f  t h e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
r e c o r d e d  d a t a  w e r e  n o t  s p e c i f i c  e n o u g h  t o  b e  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  f u n c t i o n .  T h e s e  d a t a  w e r e  l i s t e d  a s  u n c l a s s i ­
f i e d  o r  o m i t t e d  f r o m  t h e  s t u d y .
T h e  d a i l y  a c t i v i t i e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c a n n o t  b e  
c o n s t r u e d  t o  b e  e n t i r e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  
o r  o f  t h e  sam e p e r i o d  o f  e v e r y  s c h o o l  y e a r .  T he  a c t i v i t i e s  
v a r y  f r o m  o n e  p e r i o d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  t h e  n e x t  p e r i o d  
a n d  f r o m  o n e  y e a r  t o  t h e  n e x t  f o r  t h e  sam e p e r i o d .  T h i s  
s t u d y  i n c l u d e s  t h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y  1 2 ,  1953 t o  A p r i l  2 ,  
1 9 5 3 .
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s . The v a r i o u s  t e r r a s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
1 .  S u p e r i n t e n d e n t : t h e  p e r s o n  who i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e
t o  a  s c h o o l  b o a r d  o r  c o m p a r a b l e  a u t h o r i t y  a n d  h a s  j u r i s ­
d i c t i o n  o v e r  a  h i g h  s c h o o l  a n d  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  He i s  
s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t u d y  a s  t h e  s c h o o l  a d m i n ­
i s t r a t o r .
2 .  E l e m e n t a r y  s c h o o l : t h a t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  w h i c h  
i s  co m p o sed  o f  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  e i g h t .
3 .  H ig h  s c h o o l  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l : t h a t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l
s y s t e m  t h a t  f o l l o w s  t h e  u s u a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  o r  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a n d  i s  co m p o sed  o f  g r a d e s  n i n e  t h r o u g h  
t w e l v e .
4 .  P o l i c y  d e t e r m i n a t i o n  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  p u b l i c  o f f i c i a l s  :
t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i c i e s
f o r  t h e  s c h o o l  a n d  t o  t h o s e  i n  w h i c h  o f f i c i a l s  f r o m  p u b l i c
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a g e n c i e s  a r e  i n v o l v e d *
5 .  S t a f f  p e r s o n n e l ; m em b ers  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  who 
t e a c h  a t  l e a s t  o n e  s u b j e c t  a n d  e m p l o y e e s  who m a i n t a i n  
t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  i t s  f a c i l i t i e s ,
6 .  P u p i l  p e r s o n n e l : m e m b e rs  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  who a r e
e n r o l l e d  i n  o n e  o r  m o re  c l a s s e s  i n  t h e  g r a d e s  one  
t h r o u g h  t w e l v e .
7 .  P r o g r a m , m a t e r i a l s , a n d  s e r v i c e s : t h a t  p h a s e  o f  s c h o o l
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  d e a l s  w i t h  t h e  p r e s c r i b e d  c o u r s e  o f  
s t u d y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  an d  h i g h  s c h o o l ,  t h e  f a c i l i ­
t a t i n g  o f  i n s t r u c t i o n  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s c h o o l  
a n d  t h e  p r o v i d i n g  o f  t h e  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  g o o d  
i n s t r u c t i o n .  S e r v i c e s  a r e  t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  may 
n o t  b e  c a r r i e d  on  i n  a l l  s c h o o l  s y s t e m s ,  s u c h  a s :  
t r a n s p o r t a t i o n ,  h e a l t h  s e r v i c e s ,  g u i d a n c e ,  m u s i c  l e s ­
s o n s ,  r e m e d i a l  r e a d i n g ,  l i b r a r y ,  e t c .
S ,  P l a n t  and  f a c i l i t i e s  : t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  d e a l  w i t h
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  g r o u n d s ,  f u r n i ­
t u r e ,  a n d  h e a t i n g  p l a n t ,
9 ,  Com m unity  r e l a t i o n s  : t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  d e a l  w i t h
t h e  p r o m o t i o n  o f  d e s i r a b l e  p u b l i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
s c h o o l  a n d  t h e  c o m m u n i ty ,
1 0 .  A d m i n i s t e r i n g  f i r s t  a i d  : t h e  g i v i n g  o f  f i r s t  a i d  t o
p u p i l s  t h a t  h a v e  b e e n  i n j u r e d  o r  h a v e  become s i c k  on  t h e
s c h o o l  g r o u n d s  o r  w h i l e  c o m in g  t o  s c h o o l .
1 1 ,  A d v i s i n g : r e c o m m e n d in g  a  c o u r s e  o f  c o n d u c t  o r  a
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d e c i s i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  p u p i l  p e r s o n n e l ,  i t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  t h e  g i v i n g  o f  a d v i c e  t o  t h e  p u p i l ,  b u t  t o  so m e­
one  who i s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p u p i l .
1 2 .  B u d g e t i n g : t h e  c o m p i l i n g  o f  n e c e s s a r y  d a t a  a n d  t h e
a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b u d g e t .
1 3 .  C l e r k i n g : c o n d u c t i n g  c o r r e s p o n d e n c e ,  k e e p i n g  b o o k s  a n d  
t r a n s a c t i n g  b u s i n e s s  g e n e r a l l y .
1 4 .  D i r e c t i n g : t h e  i n s t r u c t i n g  o f  p e r s o n n e l  t o  f o l l o w  a
c o u r s e  o f  a c t i o n .
1 5 . D i s c i p l i n i n g : d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t  m i s b e h a v i o r .
1 6 . D i s c u s s i n g : t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r o b l e m s  o r  p r o j e c t s  
w i t h  a  p e r s o n  o r  a  g r o u p  o f  p e r s o n s ,  s u c h  a s  a  t e a c h e r  
o r  a  g r o u p  o f  t e a c h e r s .
1 7 . G u i d i n g : t h e  a s s i s t i n g  o f  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s o l u t i o n  
o f  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  i n  s c h o o l ,  home o r  c o m m u n i ty ,  
a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  
s e l f - d i r e c t i o n .
1 8 . H i r i n g : t h e  e m p l o y i n g  o f  s t a f f  p e r s o n n e l .
1 9 . I n f o r m i n g : g i v i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  com­
m u n i t y ,  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  o r  p u b l i c  o f f i c i a l s  o n  t h e  
p o l i c i e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .
2 0 .  I n s p e c t i n g : t o  v i e w  c l o s e l y  a n d  c r i t i c a l l y  t h e  s c h o o l  
p l a n t  f a c i l i t i e s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  e q u i p m e n t .
2 1 .  L e a d i n g : t o  t a k e  t h e  d i r e c t o r *  s  r o l e  i n  a n  a c t i v i t y .
2 2 .  O b s e r v i n g  : s u r v e i l l a n c e  o f  a n y  o f  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
I f  n e c e s s a r y ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  m i g h t  a d v i s e ,  d i s c i p l i n e ,
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o r  a s s u m e  a n y  a c t i o n  t h a t  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h a t  a c t i ­
v i t y .
2 3 . P a r t i c i p a t i n g : s h a r i n g  i n  a c t i v i t i e s  o f  a  g r o u p ,  t h a t
i s ,  c o n t r i b u t i n g ,  b u t  n o t  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a  l e a d e r .
2 4 . P l a n n i n g : t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  d e v i s e  m e t h o d s  o f
c o u r s e s  o f  a c t i o n .
2 5 . P r e p a r a t i o n : t h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  r e a d y  f o r  u s e  a l l
e q u i p m e n t ,  r e c o r d s  a n d  s u p p l i e s  n e c e s s a r y  t o  a n  a c t i v ­
i t y .
2 6 . P u r c h a s i n g : t h e  b u y i n g  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a n d  j
m a t e r i a l s  f o r  t h e  m ai n t e r n n e e  o f  t h e  p l a n t  an d  f a c i l i ­
t i e s .  j
2 7 . R e a d i n g  m a i l : t h e  r e a d i n g  o f  m a i l  a d d r e s s e d  t o  t h e
s c h o o l  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a i l  a d d r e s s e d  t o  t h e  
v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s c h o o l .
2 8 .  R e p o r t i n g  ; t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  o f f i c i a l  
d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .
2 9 . S c h e d u l i n g : e s t a b l i s h i n g  a n d  a l l o c a t i n g  t i m e  f o r
c l a s s e s  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,
3 0 . S t u d y i n g : t h e  a c q u i r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p o l i c i e s
a n d  d i r e c t i v e s  t h r o u g h  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  b y  p u b l i c
o f f i c i a l s .
31* T e a c h i n g : t h e  a c t  o f  i n s t r u c t i n g  p u p i l s  i n  t h e  c l a s s ­
ro o m .
3 2 . V i s i t i n g : t h e  e n t e r t a i n i n g  o f  g u e s t s  o f  t h e  s c h o o l .
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CHAPTER I I  
REVIEW OF RELATED RESEARCH
I n  J u n e ,  1 9 5 0 ,  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s  made a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
r u r a l  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s  w h i c h  w as  p u b l i s h e d  a s  C h a p t e r  
12 i n  t h e  T h i r t i e t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  a s s o c i a t i o n . ^  P a r t s  o f  
t h a t  s t u d y  c a n n o t  b e  t o o  c l o s e l y  c o m p a r e d  t o  t h i s  s t u d y  
b e c a u s e  o f  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  u s e d  i n  c l a s s i f y i n g  t h e  a d m i n ­
i s t r a t i v e  a r e a s .  The m a t e r i a l  g a t h e r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  w a s  o b t a i n e d  b y  a n  
e x t e n s i v e  q u e s t i o n n a i r e  s e n t  t o  " a p p r o x i m a t e l y  3 , 4 3 5  r u r a l  
s u p e r i n t e n d e n t s  l i s t e d  i n  t h e  1 9 4 9 - 1 9 5 0  E d u c a t i o n a l  D i r e c ­
t o r y  o f  t h e  U. S ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  a n d  t o  1 , 7 1 1  i n  
d i s t r i c t s  b e l o w  2 , 5 0 0  i n  p o p u l a t i o n . T h e  r e t u r n s  f o r  t h e  
s t u d y  w e r e  1 , 5 6 0  o r  s l i g h t l y  m ore  t h a n  t h i r t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s .
The s u p e r i n t e n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i ­
a t i o n  o f  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t s  s t u d y ,  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  
o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e  a c t u a l  a n d  i d e a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
t i m e  t o  c e r t a i n  m a j o r  f u n c t i o n s .  F o l l o w i n g  i s  t h e  t a b l e  
p r e p a r e d  f r o m  t h o s e  q u e s t i o n n a i r e s :
l " T h e  A m e r i c a n  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n c y , "  T h i r t i e t h  
Y e a r b o o k . A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  t h e  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  3 0 4 - 3 4 0 .
^ I b i d . . p .  3 0 4 .
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TABLE I
ACTUAL AND IDEAL DISTRIBUTIONS OF TIME BY 
RURAL SUPERINTENDENTS OF SCHOOLS^
F u n c t i o n s
D i s t r i b u t i o n o f  t i m e
A c t u a l I d e a l
1 2 3
I n s t r u c t i o n a l  l e a d e r s h i p 2 5 . 6 ^ 2 8 . 5 ^ ( + 2 . 9 )
G e n e r a l  p l a n n i n g 1 5 . 5 1 6 . 9 («• 1 . 4 )
P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n 1 2 . 4 1 2 . 9 ( f 0 . 5 )
F i n a n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n 1 8 . 1 1 2 . 5 ( - 5 . 6 )
P u b l i c  r e l a t i o n s 9 . 5 1 1 . 5 {*- 2 . 0 )
P u p i l  s e r v i c e s 1 0 . 0 9 . 5 ( - 0 . 5 )
S c h o o l  p l a n t  m an ag em en t 8 . 6 8 . 1 ( - 0 . 5 )
T e a c h i n g 0 . 3 0 . 1 ( - 0 . 2 )
O t h e r  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  t h e s e  w i l l  b e  u s e d  a s  r e f e r e n c e s  
i n  l a t e r  c h a p t e r s  o f  t h i s  s t u d y .
J e s s e  C l a u d e  W h i te*  s ^  s t u d y ,  made i n  1 9 5 2 ,  w as  f o u n d  
t o  be  t h e  m o s t  r e c e n t  r e s e a r c h  o n  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  Mon­
t a n a  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  Much o f  t h e  d a t a  p r o v e d  u s e f u l  
i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  The m a t e r i a l  g a t h e r e d  by  
W h i t e  f r o m  t h e  s t a t e  o f  M o n ta n a  w as  o b t a i n e d  by  a n  e x t e n s i v e  
q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  e x p e r i e n c e ,  a g e ,  a n d  c e r t i f i c a t i o n
3 l b i d . , p .  3 2 5 .
^ J e s s e  C l a u d e  W h i t e ,  "A S t u d y  o f  C e r t a i n  Q u a l i f i c a ­
t i o n s  o f  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r s  o f  M o n ta n a  H ig h  S c h o o l s , " (un­
p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a  
i l 9 5 2 ) ,  75 p p .
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o f  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t o r s  o f  h i g h  s c h o o l s  i n  M o n ta n a .  Of 
t h e  1 9 3  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  192  w e r e
r e t u r n e d ,  o r  a  r e t u r n  o f  9 9 . 4  p e r  c e n t .
I n  a d d i t i o n  t o  W hite*  s  w o r k ,  M i c h a e l  A. T ovey^  made a  
s t u d y  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  M o n ta n a  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s  
i n  1 9 3 4 .  H i s  w o rk  w as  n o t  t h e  m o s t  r e c e n t  a n d  was  n o t
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m a in  t e x t  o f  t h i s  w o r k .
D u r i n g  t h e  summer o f  1 9 3 9 ,  G e o rg e  D. S t r a y e r ,  J r . , 
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n ,  G e o rg e  P e a b o d y  C o l l e g e ,  g a t h e r e d  
d a t a  c o n c e r n i n g  s e a s o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  s u g g e s t e d  
b y  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n .  He a r r a n g e d  a n d  p r e s e n t e d  
t h e  d a t a  h e  h a d  c o l l e c t e d  a s  a  " C a l e n d a r  f o r  S c h o o l  E x e c u ­
t i v e s .  A " c a l e n d a r "  s i m i l a r  t o  S t r a y e r * s  i s  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  V o f  t h i s  w o r k .  S t r a y e r * s  " c a l e n d a r "  i s  d i f f e r e n t  
i n  t h a t  h i s  s t u d y  w a s  made i n  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w as  a  d i f f e r e n c e  i n  some o f  t h e  
t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  m o n th  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r r e d ,
F r e d  C. A y e r ,  w h i l e  a  p r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n a l  Admin­
i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  made a  s t u d y  o f  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t i o n .  H i s  o b j e c t i v e s  i n  m a k in g  t h i s  s t u d y  w e r e :
1 .  To a s c e r t a i n  t h e  v a r i o u s  u n i t  d u t i e s  w h ic h  
a r e  a c t u a l l y  p e r f o r m e d  by r e p r e s e n t a t i v e  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
^ M i c h a e l  A. T o v e y ,  "The  S t a t u s  o f  t h e  S c h o o l  Admin­
i s t r a t o r  o f  M o n t a n a , "  { u n p u b l i s h e d  M a s t e r * s  t h e s i s ,  M o n ta n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 3 4 ) ,  181  p p .
^ G e o r g e  D. S t r a y e r ,  J r . ,  "A C a l e n d a r  f o r  S c h o o l  E x e c u ­
t i v e s , "  The S c h o o l  E x e c u t i v e . 5 9 : 8 - 9 ,  J u n e ,  1 9 4 0 .
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2 .  To s e t  up  a  p r a c t i c a l  c u r r i c u l u m  f o r  t r a i n i n g  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
3* To p r e p a r e  a  d u t y  c h e c k i n g  l i s t  w h i c h  w i l l  
s e r v e ;
a .  As a  b a s i s  f o r  p l a n n i n g  a n d  s c h e d u l i n g  
a n  a d m i n i s t r a t i v e  p r o g r a m .
b .  As a  b a s i s  f o r  a s s i g n m e n t  o f  a d m i n i s ­
t r a t i v e  d u t i e s  t o  s u b o r d i n a t e  s t a f f  
o f f i c e r s .
c .  As a n  i n s t r u m e n t  f o r  s u r v e y i n g  a d m in ­
i s t r a t i v e  p r o g r a m s .  7
O v e r  a  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  i n f o r m a t i o n  w as  c o l l e c t e d  
f ro m  p r a c t i c i n g  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s  who w e r e  a t ­
t e n d i n g  A y e r * s  summer c l a s s e s  i n  p u b l i c  s c h o o l  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  By t h i s  m e a n s ,  a  l i s t  o f  2 9 , 0 0 0  o v e r l a p p i n g  an d  
f r e q u e n t l y  r e p e a t e d  d u t i e s  w as  r e d u c e d  t o  7 5 9 .  T h i s  l i s t  
w as  s u b s e q u e n t l y  c h e c k e d  a n d  r e v i s e d  by f i f t y  h i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l s  and  140  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  s t a t e s  o f  O re g o n  
a n d  W a s h i n g t o n ,  The l i s t  w as  t h e n  r e o r g a n i z e d ,  c h e c k e d  
a g a i n ,  a n d  t i t l e d  a s  ”A C h e c k i n g  L i s t  o f  One T h o u s a n d  D u t i e s
g
o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s , "  On t h e  f o l l o w i n g  p a g e  i s  a n  o u t ­
l i n e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d u t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  n i n e  
a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s .
7 p r e d  C. A y e r ,  "The D u t i e s  o f  P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s ­
t r a t o r s , "  The A m e r i c a n  S c h o o l  B o a rd  J o u r n a l . 7 8 : 3 9 - 4 1 ,  F e b ­
r u a r y ,  1 9 2 9 .
% b i d , , p .  3 9 .
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CHAPTER I I I
STUDY PROCEDURES
An i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  p r e p a r e d  a t  a  m e e t i n g  o f  
t h e  R a v a l l i  C o u n t y  S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  h e l d  i n  J a n u a r y  o f  
1953  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e i r  
a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s .  The s c h e d u l e  w a s  s o  a r r a n g e d  
t h a t  tw o  a d m i n i s t r a t o r s  w o u l d  b e  i n t e r v i e w e d  e a c h  w e e k  a n d  
s o  t h a t  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  w o u ld  c o v e r  t h e  same p e r i o d  o f  
t i m e  f o r  t h e  tw o  a d m i n i s t r a t o r s .  I n  a l l ,  e a c h  a d m i n i s t r a t o r  
w as  i n t e r v i e w e d  f o u r  t i m e s  o v e r  t h e  t w e l v e  w ee k  p e r i o d  a l l o ­
c a t e d  t o  t h e  s t u d y .  The  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  i n t e r ­
v i e w s  w as  r e c o r d e d  o n  f i l i n g  c a r d s  a c c o r d i n g  t o  a c t i v i t y ,  
a n d  t o  t h e  t i m e  s p e n t  i n  e a c h  a c t i v i t y .
S e v e n  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s  w e r e  c h o s e n  a s  a  p o s s i b l e  
c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h e  v a r i o u s  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,
A n u m b e r  o f  t h e  f i l i n g  c a r d s  w i t h  t h e i r  r e c o r d e d  d a t a  w e r e  
t h e n  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  a r e a s .  None o f  t h e  r e c o r d ­
e d  i n f o r m a t i o n  c o u l d  be  a s s i g n e d  e x c l u s i v e l y  t o  f i n a n c e ,  o n e  
o f  t h e  s e v e n  a r e a s .  F i n a n c e  w a s  t h e n  e l i m i n a t e d  a s  a  s e p a r a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  a r e a  f o r  t h i s  s t u d y .  A l l  t h e  f i l i n g  c a r d s  
w e r e  t h e n  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e m a i n i n g  s i x  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a r e a s ,  w h i c h  w as  l i s t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  
w o r k .
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T h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  c l a s s i f y i n g  o f  t h e  f i l i n g  c a r d s
w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u n c t i o n s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s i x  a r e a s .
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  a  n u m b e r  o f  c a r d s  
w e r e  s t u d i e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a i n  f u n c t i o n s  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t o r s .  T h e s e  f u n c t i o n s  w e r e  t h e n  l i s t e d  u n d e r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a r e a s .  A f t e r  t h e  a r e a  a n d  a  l i s t  o f  f u n c t i o n s  
f o r  e a c h  a r e a  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e  c a r d s  w e r e  t h e n  
a r r a n g e d  a c c o r d i n g l y  a n d  t h e  r e s u l t s  r e c o r d e d  o n  w o rk  s h e e t s  
b y  a r e a ,  f u n c t i o n ,  a v e r a g e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s ,  a v e r a g e  
t i m e  s p e n t  i n  e a c h  a c t i v i t y ,  a n d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  
t i m e  o f  e a c h  a r e a .  A n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  t o o  
g e n e r a l  t o  b e  c l a s s i f i e d  b y  f u n c t i o n ,  w e r e  l i s t e d  a s  u n c l a s ­
s i f i e d  o r  o m i t t e d  f r o m  t h e  d a t a .
T he  n u m b e r  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y
i s  s m a l l ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a g e ,  p r e p a r a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  o f
t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n d i v i d u a l l y  i n  T a b l e  I I I .  
L e t t e r s  w e r e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  n a m e s  o f  e a c h  s u p e r i n t e n d e n t  
s o  t h a t  t h e y  m i g h t  r e m a i n  a n o n y m o u s .
T a b l e  IV  s h o w s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  o f  
e a c h  s u p e r i n t e n d e n t  a c c o r d i n g  t o  d i s t r i c t ,  e n r o l l m e n t ,  num­
b e r  o f  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s  a n d  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s .  T h e  
d a t a  f r o m  T a b l e s  I I I  a n d  IV  a n d  t h e  r e m a i n i n g  d a t a  f r o m  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a r e  d e a l t  w i t h  f u r t h e r  i n  a  l a t e r  c h a p t e r .
T h e  s c h o o l s  a r e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d a n t  w h o s e  
n am e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s a m e  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  a s  i n  
T a b l e  I I I .
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I n  o r d e r  t o  g i v e  a  m o re  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s *  a c t i v i t i e s ,  e a c h  w a s  a s k e d  t o  l i s t  t h o s e  
a c t i v i t i e s  t h a t  o c c u r r e d  p e r i o d i c a l l y  by  t h e  m o n th  a n d  b y  
t h e  y e a r .  The a c t i v i t i e s  w e r e  t h e n  c o m p i l e d  i n t o  o n e  l i s t .  
T h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l i s t s  
i n  d i f f e r e n t  m o n t h s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  m o n th  i n  w h i c h  t h a t  
a c t i v i t y  o c c u r r e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  t i m e s .  T he  f i n a l  
l i s t  w a s  a r r a n g e d  i n  c a l e n d a r  f o r m .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e r v i e w  m e t h o d  o f  g a t h e r i n g  
d a t a ,  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e p a r e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  
e n r o l l m e n t ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e i r  s c h o o l s ,  t h e  n u m b e r  
o f  p r o f e s s i o n a l  an d  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s ,  a n d  t h e  u s u a l  h o u r s  
s p e n t  i n  s c h o o l .  The q u e s t i o n n a i r e  w as  g i v e n  t o  e a c h  s u p e r i n ­
t e n d e n t  t o  b e  c o m p l e t e d .  A o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  r e t u r n  w as  
o b t a i n e d .
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CHAPTER IV
RAVALLI COUNTY DISTRICT SUPERINTENDENTS» AGE, 
PREPARATION, EXPERIENCE AND SCHOOLS
T a b l e  I I I  show s t h e  a g e ,  p r e p a r a t i o n ,  a n d  e x p e r i e n c e  
o f  e a c h  o f  t h e  s i x  i n d i v i d u a l  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  R a v a l l i  
C o u n t y .  O f  a l l  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e ,  C 
an d  F a r e  o l d e r  t h a n  t h e  i d e a l  a g e ,  b e t w e e n  t w e n t y - f i v e  a n d  
f i f t y  w h i c h  i s  s u g g e s t e d  b y  W h i t e H o w e v e r ,  t h e  m e d i a n  
a g e ,  4 3 . 6  y e a r s ,  f o r  M o n ta n a  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  f o u n d  
b y  W h i t e ,  c l o s e l y  a g r e e s  w i t h  t h e  m e d i a n  a g e ,  4 3 . 6  y e a r s ,  o f  
t h e  g r o u p  o f  a d m i n i s t r a t o r s  l i s t e d  i n  T a b l e  I I I .  The s t u d y  
made b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  
d e t e r m i n e d  a  m e d i a n  a g e  o f  47  y e a r s  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  o n  a  
n a t i o n a l  s c a l e . " ^
A l l  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  R a v a l l i  C o u n ty  h o l d  u n d e r ­
g r a d u a t e  d e g r e e s  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  a n d  tw o  
d i f f e r e n t  t e a c h e r s »  c o l l e g e s .  T h r e e  h a v e  u n d e r g r a d u a t e  
m a j o r s  i n  e d u c a t i o n ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  h a v e  u n d e r g r a d u a t e
J e s s e  C l a u d e  W h i t e ,  »»A S t u d y  o f  C e r t a i n  Q u a l i f i c a ­
t i o n s  o f  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r s  o f  M o n ta n a  H ig h  S c h o o l s ,  »» ( u n ­
p u b l i s h e d  M a s te r »  s  t h e s i s ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  
1 9 5 2 ) ,  p .  6 3 .
2 w h i t e ,  I b i d . . p .  6 2 .
3
»»The A m e r i c a n  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n c y ,  »» T h i r t i e t h  Y e a r ­
b o o k , A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  ( W ashing:-  
t o n ,  D . C . :  t h e  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p . ~ 3 0 ^ .
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SUPERIN­
TENDENT Age
UNDERGRADUATE WORK: GRADUATE WORK: 
Quarter Quarter 
hours hours 
Degree beyond Degree beyond
NUMBER YEARS OF 
EXPERIENCE AS:
Teacher P rin cip a l Suot.
A 43 B. A. 45 4 0 3
B 38 B. A. 45 M. E. 4 0 14
C 58 B. A. 72 M. A. 27 1 10 21
D 50 B. A. 45 2 16 9
E 38 B. S. 57 M. A. 12 9 0 6
F 60 B. A. 10 0 17 20
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m a j o r s  i n  F r e n c h ,  S o c i a l  S c i e n c e ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  
S c i e n c e .  The u n d e r g r a d u a t e  m i n o r s  l i s t e d  f o r  t h e  s i x  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  w e r e :  G erm an ,  E n g l i s h ,  C om m erce ,  E d u c a t i o n ,
M a t h e m a t i c s ,  H i s t o r y ,  an d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .
W h i t e  f o u n d  t h a t  t h e  mean n u m b e r  o f  g r a d u a t e  h o u r s  
e a r n e d  w as  4 7 * 5  q u a r t e r  h o u r s . ^  The m ean  n u m b e r  o f  g r a d u a t e  
h o u r s  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  R a v a l l i  C o u n t y  i s  4 5 . 7  
q u a r t e r  h o u r s .  T h r e e ,  o r  f i f t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  a d m i n i s t r a ­
t o r s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  h o l d  M a s t e r ’ s  d e g r e e s .  S u p e r i n ­
t e n d e n t s  A a n d  D h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  n e c e s s a r y  
t o  t h e  M a s t e r ’ s  d e g r e e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e i r  p r o f e s ­
s i o n a l  p a p e r s ,  w h i c h  t h e y  h a d  b e g u n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
w r i t i n g  o f  t h i s  p a p e r .  S u p e r i n t e n d e n t s  B a n d  C h a v e  g r a d u a t e  
m a j o r s  i n  E d u c a t i o n  w i t h  g r a d u a t e  m i n o r s  i n  G u i d a n c e  a n d  
F r e n c h  r e s p e c t i v e l y .  E h a s  a  g r a d u a t e  m a j o r  i n  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  a n d  a  g r a d u a t e  m i n o r  i n  E d u c a t i o n .  T h o s e  tw o  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  A a n d  D, who h a v e  n o t  c o m p l e t e d  t h e i r  w o rk  
f o r  t h e  M a s t e r ’ s  d e g r e e  a r e  b o t h  w o r k i n g  f o r  g r a d u a t e  m a j o r s  
i n  E d u c a t i o n  w i t h  g r a d u a t e  m i n o r s  i n  B i o l o g y  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e  r e s p e c t i v e l y .  S u p e r i n t e n d e n t  F d i d  n o t  l i s t  a  g r a d u ­
a t e  m a j o r  o r  m i n o r .
The mean n u m b e r  o f  y e a r s  a s  a  t e a c h e r  f o r  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  i n  T a b l e  I I I  w as  3 . 3  y e a r s  a n d  a s  a  p r i n c i p a l — 7 . 2  
y e a r s ,  o r  a  m ean  o f  1 0 . 5  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  e d u c a t i o n  p r i o r
^ W h i t e ,  o £ .  c i t . . p .  6 2 .
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t o  a s s u m i n g  t h e  d u t i e s  o f  a  s u p e r i n t e n d e n t .  W h i t e ’ s  c o n c l u ­
s i o n s  w e r e  t h a t  a n  a d m i n i s t r a t o r  s h o u l d  h a v e  h a d  a t  l e a s t  
t h r e e  t o  f i v e  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n  b e f o r e  
b e c o m i n g  a  s u p e r i n t e n d e n t .  W h i t e  f o u n d  t h a t  4 9 . 7  p e r  c e n t  
o f  t h e  M o n ta n a  A d m i n i s t r a t o r s  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  a s  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l s ^  w h i l e  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  3 1 . 6  p e r  c e n t ^  o f  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  h a d  h a d  e x p e r i e n c e  a s  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s .  
F i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  R a v a l l i  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t ­
e d  a  m in im um  o f  t e n  y e a r s  e x p e r i e n c e  a s  a  h i g h  s c h o o l  p r i n c i ­
p a l .  S u p e r i n t e n d e n t  D i n d i c a t e d  o n e  y e a r  o f  e x p e r i e n c e  a s  
a n  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l .  T h e  m ean  n u m b e r  o f  y e a r s  a s  s u p e r ­
i n t e n d e n t  f o r  t h e  g r o u p  w a s  1 2 . 2  y e a r s  w i t h  a  m inimum o f  
t h r e e  y e a r s  a n d  a  maximum o f  t w e n t y - o n e  y e a r s .
The  s c h o o l  d i s t r i c t s  l i s t e d  i n  T a b l e  IV a r e  c l a s s i f i e d
a s  s e c o n d  a n d  t h i r d  c l a s s .  The S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c
I n s t r u c t i o n  d l a s s i f i e s :
A l l  d i s t r i c t s  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  o n e  
t h o u s a n d  ( 1 , 0 0 0 )  o r  m o r e ,  a n d  l e s s  t h a n  e i g h t  
t h o u s a n d  ( 8 , 0 0 0 )  s h a l l  b e  d i s t r i c t s  o f  t h e  
s e c o n d  c l a s s ,  a n d  a l l  d i s t r i c t s  h a v i n g  a  
p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  o n e  t h o u s a n d  ( 1 , 0 0 0 )  
s h a l l  b e  d i s t r i c t s  o f  t h e  t h i r d  c l a s s .  I n  
d i s t r i c t s  o f  t h e  s e c o n d  c l a s s  t h e  n u m b e r  o f  
t r u s t e e s  s h a l l  b e  f i v e  ( 5 ) ,  a n d  i n  d i s t r i c t s  
o f  t h e  t h i r d  c l a s s  t h e  n u m b e r  o f  t r u s t e e s  
s h a l l  b e  t h r e e  ( 3 ) . 7
^ W h i t e ,  c i t . , p .  6 4 .
^ A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  o p .  
c i t . . p .  3 1 0 .
7 S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S c h o o l  L aw s  o f  
t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a , 1 9 4 9 .  ( G r e a t  F a l l s :  T r i b u n e  P r i n t i n g  
a n d  S u p p l y  C om pany ,  1 9 4 9 ) ,  p p .  6 8 - 6 9 .
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TABLE 17
CLASS OF DISTRICT, ENROLLMENTS, NUmER OF TEACHERS AND 
PROFESSIONAL AND CLERICAL ASSISTANTS IN SIÏ  
RAVALLI COUNTY SCHOOL DISTRICTS
Superin­
tendent
C lass
school
d i s t r i c t
ENROLLMENT;
E le - High 
mentary school
Total
number
teachers
i
Elem.
p r in c ip a l
ASSISTANTS:
H. S.
p r in c ip a l C ler ic a l
A 2nd 167 65 13 yes no no
B 2nd 314 136 19 no yes no 1N
yes ŸG 2nd 622 271 36 yes no
D 2nd 321 146 21 yes no 1/2
E 3rd 87 35 S no np no
F 2nd 320 102 17 no no no
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The mean e n r o l l m e n t  f o r  t h e  s i x  s c h o o l s  was 431  
p u p i l s ,  t h e  minimum 122 p u p i l s  a n d  t h e  maximum 093  p u p i l s .  
The l a r g e s t  s c h o o l  d i s t r i c t  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  Ô93 p u p i l s  
h a s  t h r e e  s e p a r a t e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .
The mean num ber  o f  t e a c h e r s  f o r  s i x  s c h o o l s  i s  
n i n e t e e n  t e a c h e r s ,  w i t h  a  minimum o f  e i g h t  t e a c h e r s  a n d  a  
maximum o f  t h i r t y - s i x  t e a c h e r s .  T h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a n  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  a s  a  p r o f e s ­
s i o n a l  a s s i s t a n t .  One s u p e r i n t e n d e n t  h a s  a  h i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l .  No s u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  g r o u p  h a d  b o t h  a n  
e l e m e n t a r y  an d  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l .
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  IV ,  o n l y  one  a d m i n i s t r a t o r  h a d  
a  f u l l  t i m e  c l e r i c a l  a s s i s t a n t ,  an d  one  o t h e r  a  p a r t  t i m e  
a s s i s t a n t .  The o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  g r o u p  h a d  no  
c l e r i c a l  a s s i s t a n t s .  The d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  s t u d y  made 
by  t h e  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  i n d i ­
c a t e d  t h a t :
More t h a n  6 i n  10 ( 6 5 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  r u r a l  
s u p e r i n t e n d e n t s  r e p o r t e d  l a c k  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
an d  s u p e r v i s o r y  a s s i s t a n t s  a s  one  o f  t h e  t h r e e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r s  i n  p r e v e n t i n g  th e m  
f r o m  a t t a i n i n g  a n  i d e a l  t i m e  d i s t r i b u t i o n ;  5 7 . 2  
p e r c e n t  b l a m e d  t h e  l a c k  o f  c l e r i c a l  a n d  b u s i n e s s
e m p l o y e e s . 8
The s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  i n  t h e
g
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  o p . 
c i t . . p .  3 2 5 .
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q u e s t i o n n a i r e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w o r k e d  o n  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y ,  T h ey  a l l  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  o f t e n  w o r k e d  o n e - h a l f  
d a y  o n  S a t u r d a y .  T h r e e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f r e q u e n t l y  d i d  
some w o rk  o n  S u n d a y ;  t h e  o t h e r  t h r e e  s e l d o m  w o rk e d  o n  S u n d a y ,  
T h e  s t u d y  made b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s ­
t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  6 3 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  u s u a l l y  w o r k e d  on  S a t u r d a y  m o r n i n g , ^
The u s u a l  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  s c h o o l  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  
v a r i e d  f r o m  7 : 3 0  A,M, t o  0 : 1 5  A.M; f o u r  a r r i v e d  i n  s c h o o l  
a t  8 : 0 0  A . M , , o n e  a t  7 : 3 0  A . M, ,  a n d  o n e  a t  8 : 1 5  A.M.  T h r e e  
s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e  u s u a l  t i m e  o f  l e a v i n g  s c h o o l  
was 5 : 3 0  P .M . ;  tw o  i n d i c a t e d  5 : 0 0  P . M . ,  a n d  o n e  i n d i c a t e d  
8 : 0 0  P .M . w i t h  a n  h o u r  o f f  f o r  d i n n e r .  A l l  t h e  s u p e r i n t e n ­
d e n t s  s t a y e d  a t  s c h o o l  d u r i n g  t h e  l u n c h  p e r i o d  t o  s u p e r v i s e  
t h e  l u n c h  p r o g r a m .  Two s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
h e l d  o n e  y e a r  c o n t r a c t s ,  tw o  s u p e r i n t e n d e n t s  h e l d  tw o  y e a r  
c o n t r a c t s ,  a n d  two h e l d  t h r e e  y e a r  c o n t r a c t s .
^ I b i d . . p ,  3 2 6 .
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CHAPTER Y
PERIODICAL ACTIVITIES OF SUPERINTENDENTS
A n n u a l  A c t i v i t i e s . T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  o f
R a v a l l i  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  t h a t  a r e  s e a s o n a l  i n  n a t u r e
a n d  t h e  m o n th  i n  w h i c h  t h e y  s h o u l d  b e  g i v e n  a t t e n t i o n  a r e
shown i n  t h e  f o l l o w i n g  " c a l e n d a r " .  Some v a r i a t i o n  w a s  f o u n d
among t h e s e  s c h o o l s  a s  t o  t h e  m o n t l i  i n  w h i c h  t h e s e  a c t i v i t i e s
w e r e  p r e d o m i n a n t ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e y  w e r e  s i m i l a r  f o r  a l l
s i x  o f  t h e  R a v a l l i  C o u n t y  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,
SEPTEMBER
F i r s t  f a c u l t y  m e e t i n g .
S u p e r v i s e  e n r o l l m e n t  o f  p u p i l s
R e a d j u s t m e n t  o f  c l a s s  s c h e d u l e s  a n d  s t u d e n t  p r o g r a m s .  
A d j u s t m e n t  i n  t e a c h e r  p l a c e m e n t  a n d  t e a c h i n g  l o a d s .
C h e ck  ro o m s  f o r  o v e r c r o w d i n g .
S u p e r v i s e  r e - o p e n i n g  o f  s c h o o l  l u n c h  p r o g r a m .
I n s p e c t i o n  o f  s c h o o l  b u s e s ,  a d j u s t m e n t  o f  r o u t e s  an d  
s c h e d u l e s .
O r d e r  a n y  n e e d e d  s u p p l i e s .
P r e p a r e  d u t y  r o s t e r s  o f  t e a c h e r s .
P l a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e .
O b t a i n  r e c o r d s  o f  new h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o m  f o r m e r  
s c h o o l s .
P r e p a r e  a n n u a l  a c c r e d i t i n g  r e p o r t s .
OCTOBER
S u p e r v i s e  t a k i n g  o f  s c h o o l  c e n s u s .
C o m p l e t e  a n d  f o r w a r d  r e p o r t s  t o  s t a t e  a n d  a c c r e d i t i n g  
a s s o c i a t i o n s .
M o n ta n a  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  d i s t r i c t  c o n v e n t i o n ,  
NOVEMBER
P l a n s  f o r  C h r i s t m a s  p r o g r a m s ,
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C h e c k  o n  p u p i l s  d o i n g  f a i l i n g  w o r k  d u r i n g  f i r s t  r e p o r t  
p e r i o d .
C o n f e r e n c e s  w i t h  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s .
DECEMBER
N o r t h w e s t  A c c r e d i t i n g  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g .
P l a n  b u i l d i n g  r e p a i r  f o r  C h r i s t m a s  v a c a t i o n  p e r i o d .  
Summary o f  f i n a n c e s  t o  d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e x p e n d i t u r e s  a n d  b u d g e t  e s t i m a t e s  t o  d a t e .
JANUARY
S c h e d u l i n g  o f  s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n s .
R e c o r d i n g  o f  g r a d e s  a n d  c r e d i t .
C h e ck  c h a n g e s  i n  d i u d e n t  s c h e d u l e s ,  a n d  s t a n d i n g  o f  
s e n i o r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  g r a d u a t i o n .
O r d e r  n e e d e d  s u p p l i e s  f o r  s e c o n d  s e m e s t e r .
S t u d y  s c h o o l  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t i e s .
M i d - t e r m  t r a n s p o r t a t i o n  r e p o r t s .
M e e t i n g  o f  s t a t e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
FEBRUARY
S u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  f e d e r a l  a i d .
A r r a n g e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a t t e n d a n c e  o f  d i v i s i o n  
b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t .
B e g i n  p l a n s  f o r  c o m m e n c e m e n t .
C h e ck  o n  c o n s u m p t i o n  o f  f u e l ,  e l e c t r i c i t y ,  w a t e r ,  e t c .  
D i s c u s s i o n  o f  b u d g e t  w i t h  s c h o o l  b o a r d .
A d v e r t i s e  f o r  b i d s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .
MARCH
Recommend t e a c h e r s  f o r  r e - e l e c t i o n .
B u d g e t  c o n f e r e n c e  w i t h  b o a r d .
C h e c k  s a l a r y  i n c r e m e n t s  f o r  f o l l o w i n g  y e a r .  
P r e p a r a t i o n  f o r  s c h o o l - e l e c t i o n .
P r é p a r a  t r a c k  f o r  t r a c k  m e e t s .
R e - e l e c t i o n  o f  t e a d h e r s .
APRIL
E l e c t i o n  o f  s c h o o l - b o a r d  m e m b e r s .
P r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s *  c o n t r a c t s .
A d m i n i s t e r  a c h i e v e m e n t  t e s t s .
S t a t e  c o n f e r e n c e  o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
P r e p a r e  a n n u a l  r e p o r t  t o  M o n ta n a  H i g h  S c h o o l  A s s o c i a t i o n  
P l a n  C a r e e r  Day f o r  h i g h  s c h o o l  J u n i o r s  a n d  S e n i o r s .
P l a n  G r a d u a t i o n  a c t i v i t i e s .
I n v e n t o r y  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t .
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P r e p a r e  f o r  t r a c k  m e e t s .
S u r v e y  a n d  p l a n  r e p a i r s  a n d  i m p r o v e m e n t s  o f  b u i l d i n g s  
a n d  g r o u n d s .
R e c e i v e  b i d s  a n d  o r d e r  s u p p l i e s .
S e l e c t  t e a c h e r s  f o r  e x i s t i n g  v a c a n c i e s .
C h e ck  t e a c h e r s  r e g i s t e r s ,  i n v e n t o r i e s  an d  r e p o r t s .  
R e c o r d  c r e d i t s  a n d  g r a d e s  f o r  y e a r .
S u p e r v i s e  d e t a i l s  o f  h i g h  s c h o o l  co m m en cem en t .
C o m p l e t e  s t a t e  r e p o r t s  a n d  a u d i t s .
P r e p a r e  a n n u a l  b u d g e t .
S t a r t  sum m er r e p a i r  p r o g r a m  o n  p l a n t .
P r e p a r e  l i s t s  o f  n e e d e d  s u p p l i e s  a n d  t e x t b o o k s .
P r e p a r e  s u p e r i n t e n d e n t * s  a n n u a l  r e p o r t  a n d  h i g h  s c h o o l  
r e p o r t .
P r e p a r e  r e p o r t s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  f u n d s .
C o m p i l e  s t a t e  a n d  l o c a l  r e p o r t s .
I n s t r u c t  c u s t o d i a n s  a s  t o  d u t i e s  f o r  summer m o n t h s .
JULY
O r d e r  j a n i t o r *  s  s u p p l i e s ,  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s ,  a n d  
t e x t b o o k s .
S u p e r v i s e  r e p a i r s  a n d  i m p r o v e m e n t s  o f  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d  s .
A n n u a l  f i s c a l  r e p o r t s .
I n v e n t o r y  s u p p l i e s .
AUGUST
C h e c k  s h i p m e n t s  o f  s u p p l i e s  a n d  t e x t b o o k s .
S u r v e y  b u i l d i n g s ,  g r o u n d s ,  an d  e q u i p m e n t  f o r  r e a d i n e s s .  
P r e p a r e  c l a s s  s c h e d u l e s .
P l a n  f i r s t  t e a c h e r  m e e t i n g .
P r e p a r e  s c h o o l  c a l e n d a r  f o r  t h e  y e a r .
A n n o u n c e  o p e n i n g  d a t e  o f  s c h o o l .
C o n t a c t  a l l  t e a c h e r s .
M o n t h l y  A c t i v i t i e s . The  m o n t h l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  o f  R a v a l l i  C o u n t y  a s  l i s t e d  b y  t h e m
a r e ;
M e e t i n g s  o f  b o a r d  o f  t r u s t e e s .
A u d i t  b i l l s  f o r  b o a r d  a c t i o n .
P a r e n t  T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g s .
S u b m i t  s c h o o l  l u n c h  r e p o r t  t o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .
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S u b m i t  V e t e r a n *  s  t r a i n i n g  r e p o r t  t o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .
A u d i t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  b i l l s  a n d  a c c o u n t s .
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CHAPTER VI
ANALYSIS OF THE DAILY ACTIVITIES OF SUPERINTENDENTS 
WITHIN SIX  ADMINISTRATIVE AREAS
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  
g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t h e  t i m e  w i t h  r e s p e c t  t o  a  g i v e n  f u n c ­
t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  s i x  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s  a r e  d i s c u s s e d  
i n d i v i d u a l l y .  A l l  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  a r e  l i s t e d  i n  
A p p e n d i x  C a c c o r d i n g  t o  f u n c t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a .
P o l i c y  D e t e r m i n a t i o n  a n d  O t h e r  R e l a t i o n s  w i t h  P u b l i c  
O f f i c i a l s . T a b l e  V sh o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  n u m b er  o f  
a c t i v i t i e s  p e r  w e e k ,  i n  t h i s  a r e a ,  f o r  t h e  s i x  s u p e r i n t e n ­
d e n t s  w a s  3 - 3 .  T he  a v e r a g e  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  t h e s e  w a s  s i x  
h o u r s  a n d  t w e n t y - t w o  m i n u t e s .  T h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  
t h i s  t i m e ,  3 1 . 6  p e r  c e n t ,  w as  s p e n t  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  d i f ­
f e r e n t  a c t i v i t i e s .  A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h i s  t i m e  w as  s p e n t  
a t  v a r i o u s  m e e t i n g s ,  s u c h  a s  b o a r d  m e e t i n g s ,  a n n u a l  m e e t i n g s  
o f  t h e  M o n ta n a  H i g h  S c h o o l  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  M o n ta n a  A s­
s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s .  One s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  
s p e n t  t h r e e  h o u r s  a t  a  b o a r d  m e e t i n g ,  t w e l v e  h o u r s  a t  t h e  
M o n t a n a  H ig h  S c h o o l  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g  a n d  f i f t e e n  a t  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s *  m e e t i n g ,  o r  a  t o t a l  o f  t h i r t y  h o u r s  f o r  t h e  
t w e l v e  w e e k s  c o v e r e d  b y  t h i s  s t u d y ,
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TABLE V
ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN  RAVALLI COUNTY 
RELATING TO POLICY DETERMINATION AND RELATIONS
WITH PUBLIC OFFICIALS
F u n c t i o n A v e r a g e  n o .  a c t i v i t i e s
T o t a l  m i n ,  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
B u d g e t i n g . 6 4 4 1 5 . 0
P l a n n i n g .3 14 4 . 3
A d v i s i n g . 1 11 4 . 2
I n f o r m i n g . 2 12 5 . 3
P a r t i c i p a t i n g . 6 1 9 7 3 1 . 6
R e p o r t i n g . 3 4 7 1 2 . 1
S t u d y i n g . 6 3 1 1 4 . 1
D i s c u s s i n g . 2 7 4 . 0
U n c l a s s i f i e d . 1 18 8 . 3
T o t a l s 3 . 3 3 8 2 1 0 0 . 2
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The n e x t  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t i m e  i n d i c a t e d  by  
t h e  t a b l e  i s  b u d g e t i n g ,  w i t h  f i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
t i m e .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  n o t i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  
t h i s  s t u d y .  A c t i v i t i e s  n e c e s s a r y  t o  t h e  m a k i n g  o f  a  b u d g e t  
a r e  b e g u n  i n  M a rd h  a n d  c o n t i n u e d  i n t o  J u n e  o f  e v e r y  y e a r .
The s t u d y  o f  s c h o o l  l e g i s l a t i o n  a c c o u n t s  f o r  t h e  
g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t h e  t h i r t y - o n e  m i n u t e s  pWer w eek  l i s t e d  
u n d e r  s t u d y i n g .
S t a f f  P e r s o n n e l . T a b l e  V I  s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  
num ber  o f  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  a r e a  f o r  t h e  s i x  s u p e r i n t e n d e n t s  
f o r  o n e  w eek  w a s  2 . 6 ,  The a v e r a g e  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w a s  t h r e e  h o u r s  a n d  t h i r t y - o n e  m i n u t e s .  The 
g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  t i m e  show n i n  T a b l e  VI w a s  
s p e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  a d v i s i n g — I S , 7 p e r  c e n t ,
p a r t i c i p a t i n g — 2 0 . 9  p e r  c e n t ;  c l e r k i n g — 1 5 . 1  p e r  c e n t ,  a n d  
h i r i n g  w i t h  I S . S  p e r  c e n t . W i t h i n  t h e  f u n c t i o n  o f  a d v i s i n g  
w e re  t h r e e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s .  T h o s e  a c t i v i t i e s  w e r e :  a d ­
v i s i n g  t e a c h e r s  how t o  i m p r o v e  t h e i r  t e a c h i n g ,  a d v i s i n g  
t e a c h e r s  i n  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  v a r i o u s  s t u d e n t  p r o b l e m s  and  
a d v i s i n g  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  a s  t o  t h e i r  d u t i e s .  The a c t i v i ­
t i e s  c l a s s i f i e d  a s  p a r t i c i p a t i n g  c o n s i s t e d  o f  t e a c h e r s *  m e e t ­
i n g .  E x a m p l e s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  d e a l i n g  w i t h  c l e r k i n g  a r e  
c h e c k i n g  s i c k  l e a v e  t i m e  f o r  e a c h  t e a c h e r  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  
s a l a r y  w i t h h o l d i n g  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  e m p l o y e e .  U n d e r  h i r ­
i n g ,  t h e  m a i n  a c t i v i t i e s  w e r e  l o c a t i n g  a n d  h i r i n g  s u b s t i t u t e
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ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN RAVALLI COUNTY
RELATING TO STAFF PERSONNEL
F u n c t i o n A v e r a g e  n o .  a c t i v i t i e s
T o t a l  r a in ,  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
P l a n n i n g . 1 3 . 7
P r e p a r i n g . 2 12 5 . 0
A d v i s i n g . 8 30 1 6 . S
I n f o r m i n g . 2 12 3 . 7
P a r t i e  i p a t i n g . 4 62 2 0 . 9
D i s c u s s i n g . 2 24 9 . 6
C l e r k i n g . 2 22 1 5 . 1
H i r i n g . 4 4 4 l é , à
U n c l a s s i f i e d . 0 1 2 . 4
T o t a l s 2 . 6 2 1 0 1 0 0 . 0
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t e a c h e r s ,  c h e c k i n g  o n  a v a i l a b l e  t e a c h e r s  f o r  t h e  c o m in g  y e a r ,  
c o n f e r e n c e s  w i t h  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s ,  a n d  h i r i n g  t h e m .
P u p i l  P e r s o n n e l . T a b l e  V I I  sh o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  d e a l i n g  w i t h  p u p i l  p e r s o n n e l  w as  5 * 9  
w i t h  a n  a v e r a g e  t o t a l  t i m e  o f  t h r e e  h o u r s  a n d  t h i r t y - s i x  
m i n u t e s .  T he  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t i m e  a n d  a c t i v i t i e s  
i s  i n  t h a t  f u n c t i o n  p e r t a i n i n g  t o  g u i d i n g  w i t h  a n  a v e r a g e  
t i m e  o f  s e v e n t y - f o u r  m i n u t e s  p e r  w e e k  an d  a n  a v e r a g e  o f  1 . 9  
a c t i v i t i e s .  The s u p e r i n t e n d e n t s  s t a t e d  i n  t h e i r  i n t e r v i e w s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  t h e  m i n o r  g u i d a n c e  p r o b l e m s  w e r e  i m p o s s i b l e  
t o  r e m e m b e r ,  t h e r e f o r e ,  t h e  t i m e  a n d  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  
shown i n  T a b l e  V I I  i s  so m e w h a t  l e s s  t h a n  t h e  a c t u a l  t i m e  
s p e n t .
P r o g r a m . M a t e r i a l s  a n d  S e r v i c e s . T he  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  a c t i v i t i e s  p e r  w eek  d e v o t e d  t o  p r o g r a m ,  m a t e r i a l s  an d  
s e r v i c e s  w a s  3 3 . 6  a s  show n i n  T a b l e  V I I I . The  a v e r a g e  t i m e  
f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s  w as  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a n d  t h i r t y - s e v e n  
m i n u t e s .  T he  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h i s  t i m e ,  7 0 . 6  p e r  c e n t ,  
w as  d e v o t e d  t o  t e a c h i n g ,  c l e r k i n g ,  a n d  o b s e r v i n g .
An a v e r a g e  o f  s i x  h o u r s  a n d  s i x  m i n u t e s ,  2 7 . ^ p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  t i m e  f o r  t h i s  a r e a ,  w a s  d e v o t e d  t o  t e a c h i n g .  
F r e q u e n t l y ,  s u p e r i n t e n d e n t *  s  c l a s s e s  w e r e  d i s m i s s e d ,  o r  
t a u g h t  b y  a  s u b s t i t u t e  t e a c h e r ,  s o  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
m i g h t  a t t e n d  m e e t i n g s  n e c e s s a r y  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e
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TABLE V I I
ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN  RAVALLI COUNTY
RELATING TO PUPIL PERSONNEL
F u n c t i o n A v e r a g e  n o .  a c t i v i t i e s
T o t a l  m i n .  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
P l a n n i n g . 1 9 2 . 9
A d v i s i n g . 6 17 1 0 . 2
O b s e r v i n g . 2 18 7 . 5
G u i d i n g 1 . 9 7 4 3 7 . 9
D i s c i p l i n i n g 1 . 2 42 1 7 . 0
C l e r k i n g . 8 3 2 1 5 . 3
I n f o r m i n g . 1 4 1 . 1
P u r c h a s i n g . 0 1 . 4
A d m in .  ( F i r s t - a i d )  . 3 18 6 . 3
U n c l a s s i f i e d . 0 0 . 2
T o t a l s 5 . 9 215 9 9 . 0
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s c h o o l  s y s t e m .  I f  e a c h  s u p e r i n t e n d e n t  h a d  a c t u a l l y  t a u g h t  
h i s  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c l a s s e s  a n d  s u p e r v i s e d  h i s  s c h e d u l e d  
s t u d y  h a l l s ,  t h e  t i m e  a c t u a l l y  s p e n t  t e a c h i n g  w o u l d  h a v e  
e x c e e d e d  t h e  t i m e  e n t e r e d  i n  T a b l e  V I I I ,  w h i c h  i n c l u d e s  
p r e p a r a t i o n  f o r  c l a s s e s ,  s u b s t i t u t e  t e a c h i n g ,  n o n - s c h e d u l e d  
c l a s s e s ,  a n d  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  w i t h  c l a s s  w o r k .
T a b l e  V I I I  sh o w s  t h a t  c l e r k i n g ,  w i t h  2 2 . Ô p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  t i m e ,  i n v o l v e d  a n  a v e r a g e  o f  Ô .0  a c t i v i t i e s  p e r  
w e e k ,  w h i c h  t o o k  a n  a v e r a g e  o f  s i x  h o u r s  a n d  t h i r t y - o n e  
m i n u t e s  p e r  w e e k .  T h e s e  a c t i v i t i e s  d e a l t  w i t h  c h e c k i n g  a n d  
r e c o r d i n g  p u p i l  a t t e n d a n c e ,  s e l l i n g  l u n c h  t i c k e t s ,  a u d i t i n g  
a n d  b a n k i n g  s t u d e n t  a c t i v i t y  an d  l u n c h  f u n d s ,  c o l l e c t i n g  
a n d  a u d i t i n g  m u s i c  r e n t a l  m o n e y ,  p r e p a r i n g  m u s i c  r e n t a l  
s t a t e m e n t s ,  p r e p a r i n g  t r a n s c r i p t s ,  c h e c k i n g  c r e d i t s ,  m a i n ­
t a i n i n g  p e r m a n e n t  r e c o r d s ,  u n p a c k i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  
s u p p l i e s ,  c h e c k i n g  A v e r a g e  Num ber  B e l o n g i n g ,  p r e p a r i n g  
t r a n s p o r a t i o n  a n d  l u n c h  r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  a n d  c o l l e c t i n g  a n d  a u d i t i n g  s t u d e n t  i n s u r a n c e  
m o n e y .
O b s e r v i n g ,  t a k i n g  2 0 . 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  t i m e ,  
w a s  t h e  n e x t  i n  o r d e r  i n  c o n c e n t r a t i o n  o f  t i m e .  T h e r e  w as  
a n  a v e r a g e  o f  3 . ^  p e r  c e n t  a c t i v i t i e s ,  w i t h  f i v e  h o u r s  an d  
f o r t y - s i x  m i n u t e s  s p e n t  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s .  A p p r o x i m a t e l y  
4 2 . 0  p e r  c e n t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  d e a l t  w i t h  t h e  l u n c h  
p r o g r a m .  The  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  u s u a l l y  p r e s e n t  a t  t h e  
l u n c h  p e r i o d  t o  s e e  t h a t  l u n c h  t i c k e t s  w e r e  c o l l e c t e d ,  a n d
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TABLE V I I I
ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN  RAVALLI COUNTY
RELATING TO PROGRAM, MATERIALS, AND SERVICES
F u n c t i o n A v e r a g e  no a c t i v i t i e  s
T o t a l  m i n .  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
P l a n n i n g .5 3 4 2 . 4
P r e p a r i n g .5 3 0 1 . 4
A d v i s i n g . 6 18 1 . 0
I n f o r m i n g . 0 19 1 . 2
D i s c u s s i n g . 7 32 2 . 3
P a r t i c i p a t i n g . 0 10 .5
C l e r k i n g 8 . 0 391 2 3 . 0
S c h e d u l i n g . 5 15 . 8
I n s p e c t i n g . 4 26 1 . 5
P u r c h a s i n g . 4 57 3 . 7
O b s e r v i n g 3 . 9 3 4 6 2 0 . 0
T e a c h i n g 1 0 . 4 4 8 6 2 7 . 8
R e a d i n g  m a i l 5 . 1 127 8 . 1
D i r e c t i n g . 0 1 . 1
U n c l a s s i f i e d . 9 125 6 . 4
T o t a l s 3 3 . 6 1 7 1 7 9 9 . 9
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t h a t  t h e r e  w as  a  minimum o f  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s .  T he  d a t a  
c o l l e c t e d  i n d i c a t e d  t h a t  c l a s s r o o m  v i s i t a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  25 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s .  
T he  r e m a i n i n g  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  o b s e r v a t i o n  o f  s t u d e n t  
a s s e m b l i e s ,  b a s k e t b a l l  g a m e s ,  l o a d i n g  o f  b u s e s ,  s c h o o l  p l a y s  
a n d  t h e  v a c c i n a t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n .
P l a n t  a n d  F a c i l i t i e s . The a v e r a g e  n u m b e r  o f  a c t i v i ­
t i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p l a n t  a n d  f a c i l i t i e s  i n  T a b l e  IX  w as  
2 . 5 .  T he  t i m e  s p e n t  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  w as  o n e  h o u r  a n d  
t h i r t y - t w o  m i n u t e s .  T h i r t y - t h r e e  m i n u t e s ,  o r  4 3 . 3  p e r  c e n t ,  
w e r e  s p e n t  e a c h  w eek  i n  i n s p e c t i n g  b u i l d i n g s ,  g r o u n d s  an d  
f a c i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  r e p a i r s  o r  i m p r o v e m e n t s  
w e r e  n e e d e d .  P u r c h a s i n g  o f  s u p p l i e s  n e c e s s a r y  t o  t h e  m a i n ­
t e n a n c e  o f  t h e  p l a n t  a c c o u n t e d  f o r  1 9 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
t i m e  f o r  t h i s  a r e a .  A n o t h e r  1 2 . 8  p e r  c e n t  w as  s p e n t  w i t h  
t h e  c u s t o d i a n  i n  d i s c u s s i n g  n e e d e d  r e p a i r s  a n d  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p l a n t .
C om m uni ty  R e l a t i o n s . T a b l e  X i n d i c a t e s  t h a t  a n  
a v e r a g e  o f  two h o u r s  a n d  f i f t y - f o u r  m i n u t e s  p e r  w eek  w as  
s p e n t  i n  c o m m u n i ty  r e l a t i o n s  a n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  w eek  w a s  2 . 4 .  P a r t i c i p a t i n g  a c c o u n t e d  
f o r  4 5 - 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  t i m e .  The a c t i v i t i e s  i n c l u d ­
ed  u n d e r  p a r t i c i p a t i o n  w e r e :  A t t e n d i n g  P a r e n t  T e a c h e r
A s s o c i a t i o n  M e e t i n g s ,  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  o f  v a r i o u s  c o m m u n i ty  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  a t t e n d i n g  o f  c h u r c h  f u n c t i o n s .  One
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t a b l e  IX
ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN RAVALLI COUNTY
RELATING TO PLANT AND F A C IL IT IE S
F u n c t i o n A v e r a g e  n o .  a c t i v i t i e s
T o t a l  m i n .  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
P l a n n i n g . 1 2 3 . 5
D i s c u s s i n g . 7 12 1 2 . â
D i r e c t i n g . 2 5 8 . 0
I n s p e c t i n g 1 . 0 33 4 3 . 3
P u r c h a s i n g . 2 22 1 9 . 2
C l e r k i n g . 2 5 4 . 7
U n c l a s s i f i e d . 1 12 8 . 4
T o t a l s 2 . 5 91 1 0 0 . 0
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s u p e r i n t e n d e n t  w as  a s k e d  t o  i n s t r u c t  a  n i g h t  c l a s s  i n  f i r s t -  
a i d ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  p r e s e n c e  o f  t e a c h i n g  w i t h i n  t h e  a r e a  
o f  C om m unity  R e l a t i o n s .
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TABLE X
ACTIVITIES OF DISTRICT SUPERINTENDENTS IN  RAVALLI COUNTY 
RELATING TO COmiUNITY RELATIONS
F u n c t i o n A v e r a g e  n o .  a c t i v i t i e s
T o t a l  m i n ,  
t i m e  s p e n t
P e r  c e n t  o f  
t o t a l  t i m e
V i s i t i n g • 4 20 1 1 . 5
P a r t  i  c i p a t  i n g . 7 79 4 3 . 6
A d v i s i n g . 5 6 3 . 6
D i s c u s s i n g . 1 4 2 . 2
L e a d i n g . 1 8 4 . 7
R e p o r t i n g . 5 48 2 7 . 5
T e a c h i n g . 0 9 5 . 0
T o t a l s 2 . 3 1 7 4 1 0 0 . 1
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CHAPTER V I I  
CONCLUSIONS AND RECOmiENDATIONS
C o n c l u s i o n s .  The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n i n g  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  t h e  R a v a l l i  C o u n t y  D i s t r i c t  
S u p e r i n t e n d e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  XI a n d  F i g u r e  1 ,
F i g u r e  1 s h o w s  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t s *  t i m e  s p e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  s i x  d i f f e r ­
e n t  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s  w a s :
1 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  p o l i c y  d e t e r m i n a t i o n  
a n d  r e l a t i o n s  w i t h  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  1 3 . 7  p e r  
c e n t .
2 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  s t a f f  p e r s o n n e l ,  ? . $  
p e r  c e n t ,
3 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  p u p i l  p e r s o n h e l ,  7 . 7  
p e r  c e n t .
4 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  p r o g r a m  m a t e r i a l s  a n d  
s e r v i c e s ,  6 1 . 5  p e r  c e n t .
5 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  p l a n t  a n d  f a c i l i t i e s ,
3 . 3  p e r  c e n t .
6 .  I n  t h e  a r e a  d e a l i n g  w i t h  c o m m u n i ty  r e l a t i o n s ,
6 . 2  p e r  c e n t .
T a b l e  XL i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  t i m e  f o r  a l l  
a c t i v i t i e s  f o r  o n e  w e e k  w a s  2 , 7 9 1  m i n u t e s ,  o r  4 6 . 5  h o u r s .
O f  t h i s  t i m e  1 7 . 7  p e r  c e n t  { a p p r o x i m a t e l y  o n e - s i x t h )  w as  
s p e n t  i n  t e a c h i n g ,  l 6 , 3  p e r  c e n t  w a s  s p e n t  i n  c l e r i c a l  
w o r k .  A n o t h e r  1 3 . 0  p e r  c e n t  w a s  s p e n t  i n  o b s e r v i n g .  The 
c o n c l u s i o n s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I  
a r e :
- 3 9 -
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FIGURE 1
DISTRIBUTION OF THE REPORTED TIME FOR RAVALLI COUNTY DISTRICT 
SUPERINTENDENTS ACCORDING TO SIX ADMINISTRATIVE AREAS
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TABLE X I
DISTRIBUTION OF TIME ACCORDING TO FUNCTION OF 
RAVALLI COUNTY DISTRICT SUPERINTENDENTS
A v e r a g e P e r c e n t
F u n c t i o n n u m b e r o f
m i n u t e s t o t a l  t i m e
P l a n n i n g 62 2 . 2
P r e p a r i n g 42 1 . 5
A d v i s i n g 62 2 . 9
I n f o r m i n g 47 1 . 7
D i s c u s s i n g 76 2 . 6
P a r t i c i p a t i n g 3 4 6 1 2 . 5
C l e r k i n g 4 4 9 1 6 . 1
S c h e d u l i n g 15 0 . 5
I n s p e c t i n g 59 2 . 1
P u r c h a s i n g 6 1 2 . 9
O b s e r v i n g 3 6 4 1 3 . 0
T e a c h i n g 495 1 7 . 7
R e a d i n g  m a i l 1 2 7 4 . 6
D i r e c t i n g 7 0 . 2
G u i d i n g 74 2 . 7
D i s c i p l i n i n g 4 2 1 . 5
A d m i n i s t e r i n g  f i r s t  a i d 16 0 . 6
S t u d y i n g 3 1 1 . 1
H i r i n g 4 4 1 . 6
R e p o r t i n g 96 3 . 4
V i s i t i n g 20 0 . 7
L e a d i n g 6 0 . 3
B u d g e t i n g 44 1 . 6
U n c l a s s i f  i e d 1 5 6 5 . 6
T o t a l s 2 , 7 8 9 9 9 . a
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1 .  T h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s h o u l d  b e  r e l i e v e d  
o f  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e i r  t e a c h i n g  d u t i e s .
2 ,  T h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  m o re  
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  t o  r e l i e v e  t h e m  o f  m i n o r  
c l e r i c a l  d u t i e s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u r t h e r  S t u d y . I f  a  f o l l o w - u p  
s t u d y  i s  m a d e ,  t h e  a u t h o r  o f  t h a t  s t u d y  c o u l d ;
1 .  I n c l u d e  s u p e r i n t e n d e n t s  f r o m  s c h o o l s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  e n r o l l m e n t ,  a p p r o x i m a t e l y  
e q u a l  n u m b e r  o f  t e a c h e r s ,  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  
o f  a s s i s t a n t s .
2 .  P r e p a r e  a  s i m p l i f i e d  f o r m  o f  r e c o r d  s h e e t s  t o  
b e  k e p t  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  e l i m i n a t e  t h e  
n e e d  f o r  i n t e r v i e w s  a n d  t h e  r e c a l l i n g  o f  a c t i v i ­
t i e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  
t i m e .  A y e r ’ s  " C h e c k i n g  L i s t  o f  One T h o u s a n d  
D u t i e s  o f  P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s " !  w o u ld  
b e  h e l p f u l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r e c o r d  s h e e t s .
3 .  A r r a n g e  t h e  s t u d y  s o  t h a t  i t  w o u l d  c o v e r  a n  
e n t i r e  s c h o o l  y e a r ,  o r  i f  t h i s  w e r e  i m p o s s i b l e ,  
c h o o s e  p e r i o d s  t h a t  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r .
if . C l a s s i f y  t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  t a k e  p l a c e
o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s ,  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
a n a l y z e d  s e p a r a t e l y .
F r e d  C. A y e r s ,  " T h e  D u t i e s  o f  P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s ­
t r a t o r s , "  The A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l .  7 8 : 3 9 - 4 1 .  F e b r u ­
a r y  , 1 9 2 9 .
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APPENDIX A 
INTERVIEW SCHEDULE
Schools F ir s t  Interview Second Interview Third Interview Fourth Interview
Florence Carleton 1-20—53 ; a*m. 2 -6 -53 , p.m. 2-27-53 , a.m. 3-20-53 , p.m.
S te v e n s v i l le 1 -20 -531 p.m. 2-6-53 , a.m. 2-27-53 , p.m. 3—20—53, a.m.
V ictor 1 -2 3 -5 3 î a.m. 2-13-53, a.m. 3 -6 -53 , a.m. 3 -27-53 , a.m.
C o rva llis 1 -23-53 , p.m. 2-13-53, p.m. 3 -6 -53 , p.m. 3 -27-53 , p.m.
Hamilton 2-2-53 , a.m. 2-20-53, a.m. 3-13-53 , a.m. 4 -3 -5 3 , a.ram
Darby 2-2-53 , p.m. 2-20-53 , p.m. 3-13-53 , p.m. 4 -3 -5 3 , p.m.
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APPENDIX B
INTERVIEW GUIDE
L i s t  o f  p o s s i b l e  q u e s t i o n s  t o  a s s i s t  s u p e r i n t e n d e n t s  
t o  r e c a l l  a c t i v i t i e s .
D id  y o u :
1 .  P r e p a r e  a n y  n ew s  a r t i c l e s ?
2 .  P r e p a r e  o r  m a i n t a i n  a n y  r e c o r d s ?
3 .  A n sw er  a n y  r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  f r o m  t e a c h e r s  o r  
p u p i l s ?
4 .  A t t e n d  a n y  m i s c e l l a n e o u s  c o m m u n i ty  m e e t i n g s ?
5 .  C o n s u l t  a n y  s a l e s m e n  o r  s e l e c t  a n y  t e x t b o o k s  o r  m a t e r i a l s ?
6 .  H o ld  a n y  t e a c h e r s  m e e t i n g s ?
7 .  A p p r a i s e  a n y  t e x t b o o k s  o r  m a t e r i a l s  now i n  u s e ?
8 .  Make a n y  s u r v e y s  o f  p l a n t  a n d  f a c i l i t i e s ?
9 .  C o n s u l t  a n y  o f  t h e  p a t r o n s  f r o m  t h e  co m m u n i ty ?
1 0 .  Make o r  r e c e i v e  a n y  t e l e p h o n e  c a l l s ?  I f  s o ,  w h a t  w a s  
t h e  n a t u r e  o f  e a c h ?
1 1 .  W r i t e  o r  d i c t a t e  a n y  l e t t e r s ?  I f  s o ,  w h a t  w a s  t h e  
n a t u r e  o f  e a c h ?
1 2 .  A t t e n d  a n y  b o a r d  m e e t i n g s ?
1 3 .  W ha t  a r e  some o f  t h e  t h i n g s  y o u  t h i n k  y o u  s h o u l d  h a v e  
d o n e ,  b u t  d i d  n o t  f i n d  t i m e  t o  do?
- 4 5 -
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APPENDIX G
QUESTIONNAIRE
Q u a l i f i c a t i o n s  o f  S u p e r i n t e n d e n t s :
1-  Age__________
2 ,  P r e p a r a t i o n  f o r  p r e s e n t  p o s i t i o n :
a .  U n d e r g r a d u a t e  w o r k :  Y e a r s ________D egree^
1 ,  M a j o r _________________________
2 ,  M i n o r s
3 .  F i e l d  ( e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y )
4 .  T y p e  o f  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e ____
5 .  T y p e  o f  s c h o o l  a t t e n d e d  ( N o r m a l ,  T e a c h e r s
C o l l e g e ,  o r  U n i v e r s i t y ) ________________________
b .  G r a d u a t e  S t u d y :
1 .  Q u a r t e r  h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t ____________
2 .  G r a d u a t e  m a j o r _____________________
3 .  G r a d u a t e  m i n o r s __________________________________
4 .  T y p e  o f  g r a d u a t e  d e g r e e _
5 .  F i e l d  ( e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y )
6 .  Q u a r t e r  h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  b e y o n d  M a s t e r ’ s
D e g r e e ________________________________
c .  E x p e r i e n c e :
L i s t  a l l  y o u r  e x p e r i e n c e  i n  e d u c a t i o n  i n  C h r o n o l o g i ­
c a l  o r d e r :
—4 6 —
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P o s i t i o n  Y e a r s  o f  e x p r .  S t a t e
S c h o o l  A n a l y s i s :
1 .  P r o f e s s i o n a l  an d  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s :
a .  E l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  ( y e s )  ( n o )
b .  H ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l  ( y e s )  ( n o )
c .  C l e r i c a l  a s s i s t a n c e  ( p a r t  t i m e )  ( f u l l  t i m e ) ( n o n e )
2 .  Number o n  s c h o o l  b o a r d _____________
3 .  T y p e  o f  s c h o o l  d i s t r i c t _____________
4 .  Num ber  o f  t e a c h e r s _____________
5 .  E l e m e n t a r y  e n r o l l m e n t _____________
6 .  S e c o n d a r y  e n r o l l m e n t _____________
J o b  R e q u i r e m e n t s :
1 .  Do y o u  w o rk  o n  S a t u r d a y ? __________
a .  O n e - h a l f  d a y _____________
b .  A l l  d a y _____________
2 .  Do y o u  w o r k  o n  S u n d a y ? ____________
a .  F r e q u e n t l y _________
b .  S e l d o m __________
c .  N e v e r ____________ _
3 .  U s u a l  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  s c h o o l
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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4 .  U s u a l  t i m e  o f  l e a v i n g  s c h o o l __________________
5* Do y o u  s t a y  a t  s c h o o l  d u r i n g  n o o n  h o u r ?
a .  N e v e r ________
b .  As s c h e d u l e d ________
c .  F r e q u e n t l y _______
d .  S e ld o m ________
e .  U s u a l l y ________
6 ,  C o n t r a c t :
T ype  o f  c o n t r a c t
a . None________
b .  1 y e a r ________
c . 2 years_
d . 3 years_
e .  C o n tin u in g  c o n t r a c t
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APPENDIX C
A l i s t  o f  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d i s t r i c t  
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  R a v a l l i  C o u n t y ,  M o n t a n a ,  f o r  a  t w e l v e  
w ee k  p e r i o d ,  J a n u a r y  20  t o  A p r i l  3 ,  1 9 5 3 .
I .  P o l i c y  d e t e r m i n a t i o n  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  p u b l i c
o f f i c i a l s .
A. B u d g e t i n g :
1 .  S u r v e y e d  p l a n t  an d  f a c i l i t i e s  p r e p a r i n g  f o r  
b u d g e t .
2 .  E x a m in e d  b u s  b i d s .
3 .  W o rk ed  on  b u d g e t
4 .  C h e c k e d  a t t e n d a n c e  r e c o r d s  o f  A , N .B .  e s t i m a t e  
f o r  b u d g e t .
5 .  T e l e p h o n e d  c l e r k  o f  b o a r d  a b o u t  b u d g e t  e s t i m a t e s .
6 .  P r e p a r e d  a p p l i c a t i o n  f o r  F e d e r a l  f u n d s .
B. P l a n n i n g :
1 .  C o n f e r e n c e  w i t h  c h a i r m a n  o f  b o a r d  o n  p l a n s  f o r  
t e r m i n a t i o n  o f  s c h o o l .
2 .  P l a n n e d  b o a r d  m e e t i n g ,
3 .  A s s i s t e d  c l e r k  i n  p l a n n i n g  f o r  s c h o o l  e l e c t i o n .
C. A d v i s i n g :
1 ,  A d v i s e d  m em b ers  o f  w e l f a r e  b o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  
a  d e l i n q u e n t  p u p i l .
2 .  A d v i s e d  w i t h  g u i d a n c e  d e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  o n  
a p p r o a c h  t o  u s e  i n  s e t t i n g  up  g u i d a n c e  p r o g r a m ,
D. I n f o r m i n g :
1 .  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  v i s i t e d  s c h o o l .  Gave h e r  
i n f o r m a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o b l e m s .
E .  P a r t i c i p a t i n g :
1 .  Member o f  f i l m  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  f o r  s t a t e  f i l m  
l i b r a r y .
2 .  A t t e n d e d  m e e t i n g  o f  R a v a l l i  C o u n t y  N a r c o t i c s  
A s s o c i a t i o n .
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3 .  A t t e n d e d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  M o n ta n a  H ig h  S c h o o l  
A s s o c i a t i o n .
4 .  A t t e n d e d  R a v a l l i  C o u n t y  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g .
5 .  A t t e n d e d  b o a r d  m e e t i n g s .
6 .  A t t e n d e d  C o u n t y  t r a n s p o r t a t i o n  c o m m i t t e e  m e e t i n g .
7 .  A t t e n d e d  C o u n t y  M .E .A .  m e e t i n g .
F .  R e p o r t i n g :
1 .  P r e p a r e d  s c h o o l  b i l l s  f o r  s c h o o l  b o a r d  m e e t i n g .
2 .  P r e p a r e d  a n d  g a v e  r e p o r t  a t  M .E .A .  m e e t i n g  on  
p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n .
3 .  R e p o r t e d  t o  R a v a l l i  C o u n t y  M .E .A .  m em b ers  on  s c h o o l  
f i n a n c e .
4 .  P r e p a r e d  a n d  g a v e  r e p o r t  t o  P . T . A .  on  l e g i s l a t i o n ,
G. S t u d y i n g :
1 .  S t u d i e d  p u b l i c a t i o n  o n  f o u n d a t i o n  p r o g r a m .
2 .  S t u d i e d  new s c h o o l  l e g i s l a t i o n ,
H. D i s c u s s i n g :
1 ,  D i s c u s s e d  p r o p o s e d  s c h o o l  l e g i s l a t i o n  w i t h  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t .
2 .  D i s c u s s e d  l e g i s l a t i v e  p r o g r a m  w i t h  P . T . A .  r e p r e s e n t a ­
t i v e .
I I ,  S t a f f  p e r s o n n e l :
A. P l a n n i n g :
1 .  P l a n n e d  t e a c h e r s  m e e t i n g .
B. P r e p a r i n g :
1 .  L o c a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t e a c h e r s  t o  C o u n t y  M .E .A .  
m e e t i n g .
2 .  P r e p a r e d  m a t e r i a l  f o r  t e a c h e r  d i s c u s s i o n  g r o u p .
3 .  P r e p a r e d  f o r  C o u n t y  M .E .A ,  d i n n e r ,
C. A d v i s i n g :
1 .  T e a c h e r s  c o n f e r e n c e  o n  i m p r o v i n g  m e t h o d s  o f  
i n s t r u c t i o n .
2 .  A d v i s e d  s u b s t i t u t e  t e a c h e r  on  i n s t r u c t i o n  o f  p u p i l s .
3 .  A d v i s e d  t e a c h e r  on  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  t o  s t u d e n t  
p r o b l e m .
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D, I n f o r m i n g :
1* I n f o r m e d  t e a c h e r s  on  s a l a r y  i n c r e m e n t s  f o r  
c o m in g  y e a r .
2 .  I n f o r m e d  t e a c h e r s  a b o u t  t e a c h e r  m e e t i n g .
3 .  Gave i n f o r m a t i o n  a t  a  t e a c h e r  m e e t i n g  o n  
r e h i r i n g  f o r  c o m i n g  y e a r .
4 .  A n s w e r e d  a  q u e s t i o n n a i r e  f r o m  p l a c e m e n t  
b u r e a u  p e r t a i n i n g  t o  a  t e a c h e r ,
5 .  W r o te  a  l e t t e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  f o r m e r  
t e a c h e r ,
E .  P a r t i c i p a t i n g :
1 .  T e a c h e r  m e e t i n g .
F .  D i s c u s s i n g :
1 .  S p e c i a l  t e a c h e r  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s  
p e r t a i n i n g  t o  p o l i c i e s .
G. C l e r k i n g :
1 .  P r e p a r e d  w i t h h o l d i n g  s t a t e m e n t s  f o r  s c h o o l  
e m p l o y e e s .
2 .  C h e c k e d  t e a c h e r s  c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e  r e c o r d s .
H. H i r i n g :
1 .  C o n t a c t e d  t e a c h e r  p l a c e m e n t  b u r e a u  a t  U n i v e r ­
s i t y  o n  a v a i l a b l e  t e a c h e r s  f o r  c o m in g  y e a r .
2 .  L o c a t e d  s u b s t i t u t e  t e a c h e r .
3 .  L o c a t e d  k i t c h e n  h e l p  f o r  h o t  l u n c h  p r o g r a m .
I I I .  P u p i l  P e r s o n n e l .
A. P l a n n i n g :
1 .  P l a n n e d  g u i d a n c e  p r o g r a m  f o r  s c h o o l .
2 .  P l a n n e d  new p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  d i s c i p l i n e .
B. A d v i s i n g :
1 .  T e a c h e r  c o n f e r e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  p u p i l  
d e l i n q u e n c y .
2 .  A d v i s e d  p a r e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  p u p i l  
d e l i n q u e n c y .
3 .  A t t e n d e d  s t u d e n t  c o u n c i l  m e e t i n g  ( a d v i s o r ) ,
4 .  A t t e n d e d  s e n i o r  c l a s s  m e e t i n g  ( a d v i s o r ) .
5 .  A d v i s e d  s e n i o r  c l a s s  w i t h  r e s p e c t  t o  g r a d u ­
a t i o n  e x e r c i s e s .
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C. O b s e r v i n g :
1 .  A t t e n d e d  s t u d e n t  body  b a n q u e t .
2 .  A t t e n d e d  s c h o o l  d a n c e .
3 .  A t t e n d e d  s c h o o l  p a r t y .
4 .  A t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  b a s k e t b a l l  v i c t o r y  p a r t y .
D. G u i d i n g :
1 .  C o u n s e l e d  s t u d e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  a t t e n d a n c e  
p r o b l e m s .
2 .  C o n f e r e n c e  w i t h  s t u d e n t  o n  p a r t  t i m e  w o r k .
3 .  A d v i s e d  s t u d e n t  on  c o l l e g e  e n t r a n c e  a n d
s c h o l a r s h i p ,
4 .  C o n f e r e n c e  w i t h  s t u d e n t  o n  q u i t t i n g  s c h o o l .
5 .  A d m i n i s t e r e d  g u i d a n c e  t e s t s .
6 .  S t u d e n t  c o n f e r e n c e  o n  s t u d i e s .
7 .  C o n f e r e n c e  w i t h  f r e s h m a n  c l a s s  c o n c e r n i n g  s t u d y  
h a b i t s .
E .  D i s c i p l i n i n g ;
1 .  D i s c i p l i n e d  s t u d e n t .
F .  C l e r k i n g :
1 .  W r o t e  l e t t e r s  c h e c k i n g  on  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
n u r s e s  t r a i n i n g .
2 .  W o rk e d  o n  s t u d e n t  i n s u r a n c e  r e c o r d s .
3 .  P r e p a r e d  t r a n s c r i p t  f o r  f o r m e r  s t u d e n t ,
4 .  C o m p ared  g r a d e  r e c o r d s  f o r  s c h o l a r s h i p s .
G. A d m i n i s t e r i n g  F i r s t  A id :
1 .  A d m i n i s t e r e d  F i r s t  A id  t o  a  s t u d e n t .
2 .  T ook  a  s i c k  p u p i l  hom e .
IV .  P r o g r a m ,  M a t e r i a l s  a n d  S e r v i c e s .
A. P l a n n i n g :
1 .  F a c u l t y  m e e t i n g - - p l a n n e d  f a i r  p r o j e c t s .
2 .  P l a n n e d  new  b u s  r o u t e .
3 .  P l a n n e d  J u n i o r - S e n i o r  p r o m .
4 .  P l a n n e d  t e s t i n g  p r o g r a m ,
B. P r e p a r i n g :
1 .  P r e p a r e d  f i r e - d r i l l  p r o c e d u r e .
P l a n n e d  f o r  " t i c k "  i n o c u l a t i o n s  ( R o c k y  M o u n t a i n  
S p o t t e d  F e v e r ) ,
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3 .  P r e p a r e d  f o r  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t .
C .  A d v i s i n g :
1 .  A d v i s e d  t e a c h e r  o n  i n s t r u c t i o n a l  p r o b l e m s .
2 .  A d v i s e d  t e a c h e r  o n  J u n i o r - S e n i o r  p ro m .
3 .  C o n f e r e n c e  w i t h  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l - - g a v e  
a d v i c e  o n  i n s t r u c t i o n a l  a n d  p u p i l  p r o b l e m s .
D. I n f o r m i n g :
1 .  Made a n n o u n c e m e n t s  t o  s t u d e n t  a s s e m b l y  w i t h  
r e g a r d  t o  " t i c k ” i n o c u l a t i o n s .
2 .  W r o t e  l e t t e r s  t o  p a r e n t s  o n  s p e c i a l  i n s t r u c ­
t i o n .
3 .  Made a n n o u n c e m e n t s  a t  d a i l y  s t u d e n t  a s s e m b l y .
4 .  Gave r e p o r t  t o  s t u d e n t s  o n  b a s k e t b a l l  t o u r n a ­
m e n t  .
5 .  Made a n n o u n c e m e n t s  t o  m u s i c  s t u d e n t s  a s s e m b l y  
c o n c e r n i n g  m u s i c  i n s t r u m e n t  r e n t a l s .
E .  D i s c u s s i n g :
1 .  D i s c u s s e d  f a i r  p r o j e c t s  a t  t e a c h e r s  m e e t i n g .
2 .  D i s c u s s e d  p r o b l e m s  p e r t a i n i n g  t o  i n s t r u c t i o n  
a t  t e a c h e r s  m e e t i n g .
3 .  C o n f e r e n c e  w i t h  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l — d i s c u s s e d  
s u p e r v i s i o n  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l .
F .  P a r t i c i p a t i n g :
1 .  T e a c h e r  m e e t i n g .
G. C l e r k i n g :
1 .  C h e c k e d  ANB ( A v e r a g e  N um ber  B e l o n g i n g ) .
2 .  P r e p a r e d  t r a n s p o r t a t i o n  r e p o r t s ,
3 . S h i p p e d  f i l m s .
4 .  U n p a c k e d  i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t .
5 .  W r o t e  l e t t e r s  r e q u e s t i n g  t r a n s c r i p t s  f o r  tw o  
new s t u d e n t s .
6 .  A u d i t e d  a n d  b a n k e d  l u n c h  a n d  s t u d e n t  a c t i v i t y  
f u n d .
7 .  T y p ed  sum m ary  o f  m u s i c  a c c o u n t .
S .  C o l l e c t e d  a n d  r e c o r d e d  l u n c h  m o n e y ,
9 .  C h e c k e d  a b s e n c e s .
H. S c h e d u l i n g :
1 .  R e a r r a n g e d  c l a s s  s c h e d u l e .
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2* P r e p a r e d  s c h e d u l e  f o r  b a s k e t b a l l  g a m e s .
3 .  P r e p a r e d  s c h e d u l e  f o r  s u b s t i t u t e  t e a c h e r .
I .  I n s p e c t i n g :
1 .  C h e c k e d  m o v ie  p r o j e c t o r .
2 .  I n s p e c t e d  s c h o o l  a n n u a l .
3 .  I n s p e c t e d  l u n c h  ro o m  s u p p l i e s .
4 .  I n s p e c t e d  b u s e s .
J .  P u r c h a s i n g ;
1 .  P u r c h a s e d  l u n c h  s u p p l i e s .
2 .  O r d e r e d  s u p p l i e s  f o r  g r a d u a t i o n .
3 .  O r d e r e d  c l a s s  s u p p l i e s  f o r  Home E c o n o m i c s .
4 .  P u r c h a s e d  b u s  t i r e s ,
5 .  S a l e s m a n  f o r  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  c a l l e d -  
n o  s a l e ,
6 .  P u r c h a s e d  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  f r o m  a  
s a l e s m a n .
7 .  O r d e r e d  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  b y  l e t t e r .
K. O b s e r v i n g ;
1 .  O b s e r v e d  s t u d e n t  a s s e m b l y .
2 .  O b s e r v e d  l o a d i n g  o f  b u s e s ,
3 .  A t t e n d e d  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t .
4 .  O b s e r v e d  l u n c h  p e r i o d ,
5 .  O b s e r v e d  a n d  a s s i s t e d  g i v i n g  o f  " t i c k "  
i n o c u l a t i o n s .
6 .  O b s e r v e d  c l a s s  f o r  s p e c i a l  s t u d e n t .
7 .  V i s i t e d  t e a c h e r s *  c l a s s r o o m s ,  
à .  A t t e n d e d  s c h o o l  p l a y .
L ,  T e a c h i n g ;
1 .  T a u g h t  c l a s s e s .
2 .  S u p e r v i s e d  s t u d y  h a l l s .
3 .  A s s i s t e d  s t u d e n t  w i t h  c l a s s  p r o b l e m s ,
4 .  T a u g h t  a  c l a s s  a s  a  s u b s t i t u t e  t e a c h e r .
5 .  P r e p a r e d  l e s s o n  f o r  c l a s s .
M. R e a d i n g  m a i l :
1 .  R e ad  t h e  m a i l .
2 .  D i s t r i b u t e d  t e a c h e r s *  m a i l .
V .  P l a n t  a n d  F a c i l i t i e s .
A. P l a n n i n g :
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1 .  P l a n n e d  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  f o r  t h e  j a n i t o r .
B. D i s c u s s i n g :
1 .  C o n f e r e n c e  w i t h  j a n i t o r  o n  m a i n t e n a n c e  p r o b l e m s .
C. D i r e c t i n g :
1 .  D i r e c t e d  s t u d e n t s  on  t h e  c a r e  a n d  u s e  o f  w a s h ­
ro o m s  ,
2 .  D i r e c t e d  j a n i t o r  o n  m a i n t e n a n c e  o f  w a s h r o o m s ,
D. I n s p e c t i n g :
1 .  I n s p e c t e d  s e w a g e  d i s p o s a l  s y s t e m .
2 .  I n s p e c t e d  b u i l d i n g  a n d  f a c i l i t i e s .
è .  P u r c h a s i n g :
1 .  P u r c h a s e d  j a n i t o r ' s  s u p p l i e s  f r o m  s a l e s m a n .
2 .  C h e c k e d  c a t a l o g u e  f o r  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e  
s u p p l i e s .
3 .  O r d e r e d  f u e l  f o r  h e a t i n g  p l a n t .
F .  C l e r k i n g :
1 .  Made i n v e n t o r y  o f  c h a i r s  a n d  d e s k s .
2 .  A u d i t e d  b i l l s  f o r  j a n i t o r ' s  s u p p l i e s  a n d  f u e l .
V I .  C om m unity  R e l a t i o n s .
A. V i s i t i n g :
1 .  P a t r o n  v i s i t e d  s c h o o l .
2 .  F o r m e r  s t u d e n t  v i s i t e d  s c h o o l .
3 .  U n i v e r s i t y  s t u d e n t  v i s i t e d  s c h o o l .
B. P a r t i c i p a t i n g :
1 .  A t t e n d e d  G r a n g e  m e e t i n g ,
2 .  A t t e n d e d  L i o n s  C l u b  m e e t i n g .
3 .  A t t e n d e d  C h u r c h  B o a r d  m e e t i n g .
4 .  A t t e n d e d  P . T . A .  m e e t i n g .
5 .  A t t e n d e d  R a v a l l i  C o u n t y  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  
m e e t i n g .
C.  A d v i s i n g :
i n s u r a n c e * g r o u p  o n  p r o c e d u r e s  f o r  p u p i l
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2 ,  A d v i s e d  r e l i g i o u s  g r o u p  on  n e w s  a r t i c l e  f o r  
s c h o o l  p a p e r ,
3 .  A d v i s e d  w e l f a r e  r e p r e s e n t a t i v e  i n  r e s p e c t  t o  a  
l o c a l  c a s e ,
D. D i s c u s s i n g :
1 ,  C o n f e r e n c e  w i t h  S p o r t s m a n  C lu b  mem ber  o n  a  
s c h o l a r s h i p .
2 ,  C o n f e r e n c e  w i t h  t h e  P . T . A .  p r e s i d e n t  o n  a  
P . T . A .  m e e t i n g ,
3 ,  D i s c u s s e d  p o s t e r  c o n t e s t  w i t h  A m e r i c a n  L e g i o n  
A u x i l i a r y  m e m b er .
E .  L e a d i n g ;
^  1 .  A t t e n d e d  Cub S c o u t  m e e t i n g — S c o u t  M a s t e r .
F .  R e p o r t i n g :
1 .  P r e p a r e d  n ew s  a r t i c l e  f o r  n e w s p a p e r .
2 .  W r o t e  l e t t e r s  t o  p a r e n t s  e x p l a i n i n g  c l o s i n g  
o f  s c h o o l  d u e  t o  f l u  e p i d e m i c .
3 .  Gave r e p o r t  t o  R a v a l l i  C o u n t y  S c h o o l  
A s s o c i a t i o n  o n  s c h o o l  f i n a n c e .
G. T e a c h i n g :
1 .  T a u g h t  a d u l t  c l a s s  i n  F i r s t  A i d .
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